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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, harga, 
kualitas pelayanan dan keamanan terhadap keputusan pembelian produk melalui 
aplikasi shopee.id.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
kuantitatif. Responden dalam  penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 
2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dimana 
pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling, dengan jumlah 
sampel sebesar 81 responden.Teknik analisis data menggunakan model regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemudahan, harga, dan kualitas 
pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk melalui aplikasi 
Shopee.id dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,033; 0,000; dan 0,000. 
Sedangkan, keamanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 
melalui aplikasi Shopee.id dengan nilai sig sebesar 0,087. 






This study aims to determine the effect of convenience, price, service 
quality and safety on product purchasing decisions through the shopee.id 
application. 
The method used in this study is a quantitative method. Respondents in this 
study were accounting students for the 2016 class of the Faculty of Economics 
and Business, University of Muhammadiyah Surakarta, where sampling used the 
incidental sampling method, with a total sample of 81 respondents. Data analysis 
techniques used multiple linear regression models. 
The results of this study indicate that ease, price, and quality of service 
affect the product purchase decision through the Shopee.id application with each 
sig value of 0,033; 0,000; and 0,000. Meanwhile, security has no effect on product 
purchasing decisions through the shopee.id application with a sig value of 0,087.  
Keywords : ease, price, quality of service, security, decision on purchasing 
product. 
 
